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て位以各国との雑誌交換数も 100冊を突破しりて居
ます．従って本誌の国際社は歳々その価値を発揮し
-c，文献別冊の注文が漸次多くなって来こ居ります．
現在慶応大学より御投稿を得ましたこの機去に，園
内でも各大学，各病認より多数の御投稿をお願いし、
て一層内容のある雑誌に育ててゆきたいと念願する
ものであります．
0と申しますのは今度投稿規定が大幅に改められまし
て掲載科が大変安くなっTこからであります．投稿規
定にありますように， 400字詰原稿用紙で原著では
30.f;5(程度，臨床叉は症例報告でしたら大体20枚まで、
無料で渇載出来るようになって居ります，非常に格
安となって居りますので、奮って御投稿の程をお願い
しまれ （綱田記）
言E後揖
0日本外科宝画第24巻第4号を伊藤弘先生古稀記念号
として発行するに当って，青柳，荒木，近藤，三教
授の御玉稿を頂き，記念号に相応しい内容を盛るこ
とを得まして，編輯者の一人として感謝に堪えませ
編
ん．
0叉慶芯義塾大学整形外科学教室より珠玉2繍の御投
稿があり更に内容に0f，彩を加え，岩原寅猪教授より
お祝いのお便りを頂きましたのでその一部を載せ感
謝の意を表～したいと存じます．
グ暑中愈々御j管適の段鹿賀至極に存じます．前に投
稿いたしました菅野，武田両君の論文が伊藤先生古
稀記念号に掲載して頂けるとは光栄の至りで、ありま
す．前回先生を介じご祖父的近親感を覚える伊藤先
生の古F請をお視いする何よりの好機と存じます．
。木誌も巻を重ねると共に益々発展し，学術雑誌とし
// 
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愛媛県西条市朔日市西条中央病主主
大津市石山園山町田ノ1 東洋レーヨン附属病努
大阪市旭区大宮北之町160
京都市左京区一乗寺H 桜町13 永松方
京都市伏見区桃山町福島大夫南町1018
三重県津市栄町一丁目 三重県立大学病院
京都市東山区山科御陵大津畑珂片岡医鹿内
京都市東山区木町15丁目 3 聖病院内
京都市上京区中立売通室町西入
和歌山県那賀郡打田村那賀病院
神戸市生田区加納町1丁目5 市立中央市民病院
滋賀県犬上郡豊郷村八目 豊泉B病院外科
大和高田市大中高田市民病院外科
岐阜県高山市神田町2
大阪市阿倍野区阪南町東Iノ33
極江市石橋町425
高知市新木町二丁目高知日赤内
大阪市北区山崎町35 大阪北逓信病院
倉吉市越殴町厚生病院
盛観県野村町野村病院
静岡市鷹匠町三丁目 静岡県立中央病院外科
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